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Lincoln Uni 
vs. 
Kentucky State 
MISSOURI TRANSIT LINES, INC. 
"The Shorter Route" 
SAFE, DEPENDABLE SERVICE 
Passenger Schedules-Charter Servi(:e---Package Express 
For Detailed information contact 
Our Agent: 
MISSOURI TRANSIT BUS DEPOT 
315 Jefferson Street 
Jefferson City. Mo. 
Phone 635-2666 
CATERING MANAGEMENT INC. 
"EXCLUSIVE CATERERS TO LINCOLN UNIVERSITY" 
-CHRISTIAN COLLEGE AND WILLIAM WOODS COLLEGE-
HOME OFFICE CHRISTIAN COLLEGE 
COLUMBIA. MISSOURI 65201 
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Dear Alumni, Former Students, and Friends: 
Greetings from 
The President 
November 6, 1965 
Lincoln University triumphantly survived the challenges and crises of o n e  hundred eventful 
years. Although these years have witnessed changes in the indiv�dual pattern of o u r  lives, the 
purpose of this institution, as conceived by those gallant soldiers o'f long ago, has remained stead­
fast. 
Thrnugh a Century of service, Lincoln University has been dedicated to one broad goal-the 
betterment of lives of the youth of Missouri through education. And in order to achieve this goal 
in a changing society, it has been most essential that we should avoid any tendency in the pattern 
of education at this institution to become static. 
It has been this ability to adapt itself to the changes and new demands and needs of the youth 
of this state through succeeding generations that has enabled Lincoln University to b e c o m e  the 
great institution that it is today. 
And so, it is with pride that we welcome you back to these high grounds to join with us in the 
celebration of Homecoming on our Centennial year. 
I think that ycu will be as proud of us as we are of you, and your achievements. Certainly we 
will do everything i� our power to make this so, and we hope that you w i 11 return to this campus 
year after year. in order that we may always remain in touch with each other. 
Sincerely, 
Earl .E. Dawson 
President 
• • • • QUEENS . 
MISS LINCOLN UNIVERSITY 
Miss Chequita Shaw 
Senior 
Kansas City, Mo. 
SENIOR ATTENDANT 
Miss Susan Heinen 
Loos·e Creek, Mo. 
• • • 
SENIOR ATTENDANT 
Miss Pansy Grimmett 
Kansas City, Mo. 
_ j  
A F T E R  T H E  G A M E  
M e e t  M e  a t  
W e i t  G a t e  l a n e i  
E n j o y  B o w  l i n g  
F i n e  F o o d  
C o c k t a i l  L o u n g e  
O p e n  1 1  a . m .  - 1 2  M i d n i g h t  
H i w a y  5 4  S o u t h  
6 3 6 - 7 1 0 8  
1 1 1 ~  t o t f i < r  
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A  C O M P L E T E  L I N E  O F  
C A M E R A  A N D  P H O T O G R A P H I C  
S U P P L I E S  
4 2 8  M a d i s o n  P h o n e  6 3 5 - 4 1 5 9  
J e f f e r s o n  C i t y .  M i s s o u r i  
C o m p l i m e n t s  o f  
J e f f e r s o n  C i i : y  
B a k i n g  C o m p a n y  
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N o t h i n g  d o e s  i t ·  
l i k e  S e v e n - U p !  
D R  P E P P E R - S E V E N  U P  
B O T T L I N G  C O .  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M o .  
GOOD TASTE 
GOOD FOOD 
GRADE A 
DARIGOLD PRODUCTS 
..Eanriweh't 2ualii'f 
..2,(d11,'f 
KING QUALITY PRODUCTS 
305 ASH STREET 
JEFFERSON CITY, Mo. 65101 
Schriefer' s 
OFFICE MACHINES 
and 
EQUIPMENT 
316-320 Jefferson St. 
TEL. 636-7412 
COMPLIMENTS 
Turner's Food 
Clark & Atchison Street 
COMPLIMENTS OF 
Schanzmeyer 
FORD-LINCOLN-MERCURY 
Jefferson City, Mo. 
Davis 
CLEANERS* LAUNDRY 
* 911 E. High 
* 324 E. High 
* 430 W. McCarty 
* Hwy. 50 W. 
CALL 635-1422 
COMPLIMENTS 
Hotel Governor 
Jefferson City's Finest 
Fi• ( 
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F i g h t i n g  T i g e r s  .  .  .  A b o u t  1 9 1 2  
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L e f t  t o  R i g h t :  J a m e s  T o l b e r t ,  E d w a r d  C r o m a r t i e ,  E m m a n u e l  B e l l a n d ,  H a r o l d  R o b i n s o n ,  R o b e r t  D o z i e r ,  
W a l l a c e  D a v i s ,  A l t o n  A d a m s ,  H o w a r d  C h r i s t i a n .  
• • • • and More Queens 
.. , ..... ______________ --- ......... _,. ___ .. ,_ ____ .__,. 
--
The ROTC Contributes (Left to Right) Murriel P ruitt, Queen Sylvia Palmer, Jeanette Robinson, Ruthellyn 
Rowles and Edwa Cannon. 
Fighting Tigers, 1965 
e l l y n  
, ,  
T e l e p h o n e ,  6 3 5 - 6 8 8 1  
S c r u g g s - G u h l e m a n  
L u m b e r  C o n 1 p a n y  
I n  M i l i b o U o m  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i  
S A M U O  B u s i n e s s  S u p l i e s  I n c .  
B r i e , £  C o v e r s ,  E n g i n e e r i n g  S u p p l i e s  
R i n g  B o o k s ,  F o u n t a i n  P e n s ,  
B r i e f  C a s e s  
2 2 0  M A D I S O N  S T R E E T  
P h o n e  6 3 6 - 3 1 7 7  
" Q u a l i t y  i n  a l l  t h e  N a m e  I m p l i e s "  
Q u a l i t y  C l e a n e r s  
1 2 4  E a s t  H i g h  S t r e e t  
P a r t i c u l a r  P e o p l e  C a l l  6 3 6 - 4 1 5 3  
M A Y  W E  H E L P  Y O U  W I T H  Y O U R  
F O O T W E A R  N E E D S  
T o w n  &  C o u n t r y  
S a n d l e r  o f  B o s t o n  
C o v e r  G i r l  
A d o r e ' s  
C i t a t i o n s  
J o y c e  
S e l b y  
F O R  M E N  
B o s t o n i a n s  
J a r m a n  
F r e n c h  S h r i n e r  
M a n s f i e l d  
B a t e s  
B r i t i s h  W a l k e r  
W r i g h t s  A r c h  P r e s e r v e r s  
. A ~ S L ,  
2 2 1  E .  H i g h  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i  
LINCOLN UNIV. 
88 Jack Wilson C 190 
87 Robert Jerrod E 180 
86 Ludie Martin E 170 L.U. DEFENSl'lj 
83 Edward Cromartie E 190 83 Edward Cromartie 
82 Homer C,avitte E 185 80 James Tolbert 
81 Boyce Smith E 195 78 Robert Dozier 
80 James Tolbert E 200 73 James Sullivan 
78 Robert Dozier T 250 64 Wallace Davis 
76 Henry Burnette T 205 53 James Hall 
75 Walter Bradley T 220 61 Henry Rome 
74 Douglas Brown T 205 42 Donald Bates 
73 James Sullivan T 215 82 Homer Cavitte 
72 Oliver Holt T 260 41 Tilford Hawkins 
71 Gary Franken T 200 16 Ishman Burks 
70 Henry Hailstock T 225 
68 James Brown G 190 LINCOLN U. OFF E: 
66 George Turner G 230 
65 Paul Hartman G 215 83 Edward Cromartie 
64 w ,anace Davis G 205 80 J ames Tolbert 
62 Willie Smith G 180 70 Henry Hailstock 
61 Henry Rome G 190 51 Harold Robinson 
60 Robert Woods G 200 66 George Turner 
52 Aaron Martin G 185 76 Henry Burnette 
35 Floyd Walker G 215 50 Melvin Clarke 
63 Rodney Robinson G 195 33 Eddie Edwards 
53 James Hall G 205 32 Charles Hampton 
51 Harold Robinson T 235 21 Gerald Woodard 
so Melvin Clarke C 210 14 Alton Adams 
42 Donald Bates B 205 
41 Tilford Hawkins B 165 
40 Charles Hamber B 180 
24 Willie Jarvis B 180 
36 George Walker B 170 
34 Floyd Davis B 185 
33 Eddie Edwards B 210 
32 Charles Hampton B 200 
31 Charles Boldon B 190 
23 Ezekiel Moore B 185 
22 Thomas· Tucker B 165 
21 Gerald Woodard B 195 
20 Howard Christian B 165 
16 Ishman Burks B 170 
14 Alton Adams B 160 
10 Wayne Powell B 160 
''COCA•COLA'' ANO "'CO!(E'' ARE REGISTERED TRAOE•MARKS WHICH IDENTIFY ONLY THE PRODUCT OF THE COCA•COLA COMPANY 
REFEREES' SIGNALS 
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L . U .  D E F E N S I V E  T E A M  
8 3  E d w a r d  C r o m a r t i e  C B  
8 0  J a m e s  T o l b e r t  C B  
7 8  R o b e r t  D o z i e r  E  
7 3  J a m e s  S u l l i v a n  E  
6 4  W a l l a c e  D a v i s  T  
5 3  J a m e s  H a l l  T  
6 1  H e n r y  R o m e  L B  
4 2  D o n a l d  B a t e s  L B  
8 2  H o m e r  C a v i t t e  L B  
4 1  T i l f o r d  H a w k i n s  S  
1 6  I s h m a n  B u r k s  S  
L I N C O L N  U .  O F F E N S I V E  T E A M  
8 3  E d w a r d  C r o m a r t i e  E  
8 0  J a m e s  T o l b e r t  E  
7 0  H e n r y  H a i l s t o c k  T  
5 1  H a r o l d  R o b i n s o n  T  
6 6  G e o r g e  T u r n e r  G  
7 6  H e n r y  B u r n e t t e  G  
5 0  M e l v i n  C l a r k e  C  
3 3  E d d i e  E d w a r d s  F B  
3 2  C h a r l e s  H a m p t o n  L H  
2 1  G e r a l d  W o o d a r d  R H  
1 4  A l t o n  A d a m s  Q B  
t  
r  
D r i n k  
~~ 
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K Y .  S T A T E  O F F E N ,S I V E  T E A M  
8 9  E d d i e  H a r d w i c k  E  
8 4  J o h n  U p t h e g r o v e  E  
7 7  C l i n t  L o v e l y  T  
7 9  W i l l i a m  B u r l e y  T  
6 0  W a y n e  L e e  G  
6 4  J o e  R e e s e  G  
5 9  R i c h a r d  B r o w n  C  
1 6  C a r l  W a d e  Q B  
2 6  J a m e s  J a c k s o n  L H  
2 9  P a u l  C o r n e t t  R H  
3 7  W i l l i a m  W h y t e  F B  
K Y .  S T A T E  D E F E N S I V E  T E A M  
7 5  C h a r l e s  S p a n n  
7 2  J o h n  B u r l e s o n  
7 0  G e o r g e  H i n e s  
7 6  W i l l i e  M c D o u g l e  
7 3  L a r r y  Y o u n g  
3 5  J a m e s  R u f f i n  
4 8  J o h n  O a k e s  
4 4  R o g e r  L a i r d  
2 7  M a u r i c e  H u n t  
2 8  L e o n  C e g e r s  
2 2  B i l l y  L e a c h  
E  
E  
T  
T  
L B  
L B  
L B  
D B  
D B  
D B  
D B  
t h i n g s  g o  
b ~ W f t h  
C o k e  
T R A D E - M A R K  @  
K Y . S T A T E  
I O  R o b e r t  W a t k i n s  
1 6  C a r l  W a d e  
1 9  G r o v e r  N i c h o l s o n  
2 0  T e c l u m s y  W r i g h t  
2 2  B i l l y  L e ' a c h  
2 5  W i l l i e  D i c k e r s o n  
2 6  J a m e s  J a c k s o n  
' ; 7  M a u r i c e  H u n ±  
2 8  L e o n  C e g a r s  
2 9  P a u l  C o r n e t t  
3 2  J o h n  F i n n  
3 4  L o u i s  F o s t e r  
3 5  J a m e s  R u f f i n  
3 7  W i l l i a m  W h y t e  
3 9  R o b e r t  K e m p  
4 4  R o g e r  L a i r d  
4 6  B a r r y  M o o r e  
4 8  J o h n  O a k e s  
4 9  L e o n a r d  B u i l e r  
5 0  D a v i d  M o n t g o m e r y  
5 6  T o m  L e w i s  
5 9  R i c h a r d '  B r o w n  
6 0  W •a y n e  L e e  
6 1  F o l e y  B u s t l e  
6 2  M e l v i n  J o n e s  
6 3  L a r r y  H a r r i s o n  
6 4  J o e  R e e s e  
E S  S a m u e l  P r a t h e r  
6 6  F r e d d i e  H a t c h e r  
6 7  T r u m a n  M i t c h e l l  
7 0  G e o r g e  H i n e s  
7 2  J o h n ,  B u r l e s o n  
7 3  L a r r y  Y o u n g  
7 4  M i l f o r d  H i l l i e  
7 5  C h a r l e s  S p a n n  
7 6  W i l l i e  M c D o u g l e  
7 7  C l i n t  L o v e l y  
7 9  W i l l i a m  B u r l e y  
8 0  J .  J .  M a r k  
8 1  L u t h e r  C a m p b e l l  
8 2  K e n n e t h  W a d e  
8 4  J o h n  U p t h e g r o v e  
8 5  E u g e n e  W a l k e r  
1 8 2  
1 7 5  
B  1 7 2  
B  1 8 0  
B  1 7 3  
B  1 9 6  
B  1 8 0  
B  1 9 3  
B  1 8 5  
B  1 7 0  
B  2 0 7  
B  1 7 2  
B  1 8 7  
B  1 8 0  
B  2 0 7  
B  1 7 6  
C  2 2 5  
C  2 2 5  
C  2 0 5  
G  2 3 0  
G  1 9 5  
G  2 2 0  
E  2 0 5  
G  2 0 5  
T  2 4 4  
G  2 5 5  
G  2 1 0  
T  2 1 9  
T  2 6 0  
T  2 3 5  
T  2 3 0  
T  2 1 5  
T  2 9 0  
T  2 2 0 '  
T  2 5 2  
E  1 9 3  
E  2 0 9  
E  2 0 7  
E  1 9 5  
E  1 9 0  
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Wiring and Repairing 
RESIDENTIAL - COMMERCIAL 
Stop In and Visit Our 
GIFT SHOP 
A Grand Assortment of 
Gifts for Every Occasion 
STOKES 
ELECTRIC CO. 
226 Madison Dial 636-2167 
East: End Pharmacy 
630 East High St. 
Prescriptions & Sundries 
School Supplies 
Phone 636-37.33 
Wingies Sandwich Shop 
& 
Recreation Center 
622 & 624 EAST DUNKLIN 
"Wherever Your Money Buys More" 
HOURS: 
6 A.M. to 12 P.M. 
Six Days a Week 
WINGIE, Manager 
A Friend Always 
BILL 
WALLENDORF 
"Home Folks" 
Thrilt:y Finance 
and Credit: Company 
Jefferson City - Columbia 
Fulton - Eldon 
Boonville 
N. 
196! 
tor 
M i s s o u r i ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
1 9 6 5  s t a r t i n g  u n i t s  a r e  f r o m  l e f t  
f o  r i g h t ,  T i l f o r d  H a w k i n s  ( J e f f e r -
s o n  C i t y ) .  E d d i e  E d w a r d s  ( S t .  
L o u i s ) .  H a r o l d  R o b i n s o n  ( P o p l a r  
B l u f f ) ,  H o m e r  C , a v i i t e  ( S t .  L o u i s ) .  
S t r a t e g y  B o a r d  
C o n f e r r i n g  w i t h  t h e  c o - c a p t a i n s  
o f  t h i s  y e a r ' s  s q u a d  a r e  C o a c h  
D w i g h t  R e e d  a n d  h i s  a s s i s t a n t s .  
( L e f t  t o  r i g h t )  C o a c h  D w i g h t  R e e d ,  
A s s i s t a n t  C o a c h  A l p h o n s o  T h o m p -
s o n .  C a p t a i n  J a m e s  T o l b e r t ,  C a p -
t a i n  A l t o n  A d a m s .  A s s i s t a n t  C o a c h  
R a y m o n d  H o o p e r .  a n d  A s s i s t a n t  
C o a c h  J o n a t h a n  S t a g g e r s .  
a n d  C h a r l e s  H a m p t o n  ( P o p l a r  
B l u f f ) .  
Stalwart Tigers ... 
George Turner 
Guard 
Ezekiel Moore 
Back 
Gerald Woodard 
Back 
Ishman Burks 
Back 
Henry Hailstock 
Tuckie 
Wallace Davis 
Guard 
S  &  1 \ 1  A T H L E T I C  G O O D S  
2 2 2  E .  H i g h  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M o .  
- A l s o  -
S T O R E S  I N  
C O L U M B I A  - S E D A L I A  - S T .  J O S E P H  - S P R I N G F I E L D  
A r d e n
9  
s  I n t e r i o r  
P H O N E  6 3 6 - 2 1 8 1  
R a c k e r s  &  B a c l e s s e
9  
I n c .  
P H O N E  6 3 6 - 6 1 0 1  
B u i l d i n g  M a t e r i a l s ,  P a i n t s ,  D r a p e r i e s  
R u g s  &  F l o o r  C o v e r i n g s  
4 2 ,3 - 4 2 5  W .  D u n k l i n  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i  
I T ' S  B E S T  
P h o n e  6 3 6 - 4 1 3 3  
RESIDENTIAL - COMMERCIAL 
Wiring and Repairing 
No Job to Big-No Job to Small 
Visit Our Lantern Room 
Assortment of Name Brand 
Electrical Fixtures 
MOE-STARLIGHT-
INTERNATIONAL-AND 
MANY OTHERS 
G. & H. Electric 
AND 
N E O N S I G N C 0. 
2511 Industrial P.O. Box 214 
Jefferson Ci:ty, Missouri 
635-6847 635-3533 Res. 
636-83.31 
Ge,ne Schenewerk, Pres. 
Missouri Motor Hotel 
"Another Friendly Boss Hotel" 
HOME OF 
"THE STEAMBOAT LOUNGE" 
Finest of Foods at Popular Prices 
400 E. High S:t. Jefferson City 
Uongratnlations to the Linuoln Tigers! 
EQUIPPED WITH FAMOUS BRAND NAMES 
FROM 
Gateway Sporting Goods 
MORROW MASON JEFFERSON CITY, MISSOURI 
TEL. 635-7318 
McGREGOR - RIDDELL - RAWLINGS 
To Tl 
Greet 
V 
you < 
bring 
lege i 
of thi 
breds 
F 
it pre 
ber ti 
joice 
inspil 
whicl 
V 
whicl 
. . . .  f r o m  
K e n t u c k y  S t a t e  P r e x y  
T o  T h e  P r e s i d e n t ,  F a c u l t y ,  S t a f f ,  S t u d e n t s  A n d  A l u m n i  O f  
L i n c o l n  U n i v e r s i t y  
G r e e t i n g s :  
W e  a t  K e n t u c k y  S t a t e  C o l l e g e  a r e  h a p p y  t o  e x t e n d  t o  
y o u  o u r  w a r m e s t  g r e e t i n g s  u p o n  a n  o c c a s i o n  w h i c h  a g a i n  
b r i n g s  t o g e t h e r  L i n c o l n  U n i v e r s i t y  a n d  K e n t u c k y  S t a t e  C o l -
l e g e  i n  a t h l e t i c  c o m p e t i t i o n .  A  h i s t o r i c  r i v a l r y ,  w h i c h  i s  p a r t  
o f  t h i s  t r a d i t i o n a l  m e e t i n g  o f  t h e  " T i g e r s "  a n d  t h e  " T h o r o -
b r e d s , "  a s s u r e s  u s  t h a t  b o t h  t e a m s  w i l l  p l a y  t h e i r  b e s t  g a m e .  
H o m e c o m i n g  i s  a l w a y s  a n  e x h i l a r a t i n g  e x p e r i e n c e ,  f o r  
i t  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e n e w  f r i e n d s h i p s ,  t o  r e m e m -
b e r  t h e  a c h i e v e m e n t s  a n d  p l e a s u r e s  o f  t h e  p a s t ,  a n d  t o  r e -
j o i c e  i n ·  t h e  p r o g r e s s  o f  o u r  A l m a  M a t e r .  H o m e c o m i n g  a l s o  
i n s p i r e s  u s  t o  g i v e  m o r e  a n d  m o r e  s u p p o r t  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  
w h i c h  i s  o u r  h o m e .  
W e  l o o k  f o r w a r d  t o  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  f r i e n d s h i p  
w h i c h  h a s  e x i s t e d  b e t w e e n  o u r  i n s t i t u t i o n s  f o r  m a n y  y e a r s .  
S i n c e r e l y ,  
C a d  M .  H i l l ,  P r e s i d e n t  
C a r l  M .  H i l l  
M i s s  K e n t u c k y  S t a t e  
M I S S  J O Y C E  A N N  L A W S O N  
Kentucky State Thorobreds 
* * * * * * 
About Kentucky State . .. 
Kentucky State College was established by the General Assembly in 1886. The name of the col-
lege has changed three times since 1886. It was changed in 1952 to its present name, Kentucky State 
College, located in the capital city, can be reached by highway 60 and 421 and near Interstate 
64. The Louisville and Nashville railroad and the Chesapeake and Oh:o trains pass through. Air-
lines are available at Lexington, Kentuciky a distance of 22 miles from the college. 
The institution is a member of the Southern Association of Colleges and Schools and offers 
four-year undergraduate programs. In 1963, the college established a two-year Community College 
as a part of its service program. The College has an undergraduate student enrollment of 924; the 
student body and faculty are integrated. 
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3 t a t e  
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J e f f e r s o n  C i t y  O i l  C o .  
D I S T R I B U T O R  
C o n o c o  P r o d u c t s  
B .  F .  G o o d r i c h  T i r e s  
V i s i t  O n e  O f  O u r  F r i e n d l y  S t a t i o n s  
N e a r  T h e  S c h o o l  A r e a  
T U R N E R ' S  
A d a m  &  M c C a r t y  
S O U T H S I D E  
C O N O C O  
M a d i s o n  &  D u n k l i n  
Y o u r  P a t r o n a g e  I s  A p p r e c i a t e d  
A  F O C A L  P O I N T  
i n  b u s i n e s s  i s  a c c u r a t e  c o m m u n i -
c a t i o n s ,  a n d  y o u  c a n  i m p r o v e  
y o u r s  b y  c a l l i n g  o n  M O D E R N  
L I T H O - P R I N T  C O .  i n  J e f f e r s o n  
C i t y  t o  e f f e c t i v e l y  a n d  e c o n o m i c -
a l l y  p r i n t  t h a t  c a t a l o g  o r  t h o s e  
b u s i n e s s  f o r m s  ( i n c l u d i n g  s n a p - a -
p a r t s  a n d  c o n t i n u o u s  f o r m s )  o r  
s t a t e m e n t s  o r  i n t e r n a l  i n v e n t o r y  
f o r m s  . . .  
o r  j u s t  a b o u t  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  
h e l p s  r u n  y o u r  b u s i n e s s  s m o o t h l y .  
M O D E R N  l i t h o - P , i n f  C o .  
4 1 3  M a d i s o n  S t .  J e f f e r s o n  C i t y ,  M o .  
A r e a  C o d e  3 1 4 - 6 3 5 - 6 1 1 9  
A n t o n  H i e s b e r g e r ,  P r e s i d e n t  
C r e a t i v e  L i t h o g r a p h e r s  S i n c e  1 9 3 7  
S H R Y A C K - H I R S T  
G R O C E R Y  C O .  
*  
J A C K  S P R A T  F O O D S  
5 3 0  E a s t  S t a i e  S t r e , e t  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i  
P h o n e  6 3 6 - 7 1 8 1  
H A C I ( ;H A N N  M U S I C  
&  
S O U N D  S E R V I C E  
D i s t r i b u t o r s  f o r  
L a n g u a g e  L a b o r a t o r y  S y s t e m s  
S o u n d  S y s t e m s  
I n t e r c o m m u n i c a t i o n  E q u i p m e n t  
F i l m  P r o j e c t o r s  
R e c o r d  P l a y e r s  
E l e c t r o n i c  T r a i n e r s  
T a p e  R e c o r d e r s  
S e e b u r g  B a c k g r o u n d  M u s i c  
1 1 2 7  L e s l i e  B l v d .  P h o n e  6 3 6 - 8 8 3 1  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i  
~t 
"MY BANK" 
TO OVER 20,000 MISSOURIANS 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
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